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  Greetings play an important role in people' family life and social life. It is indispensable 
to people to communicate with each other. In order to improve the students' ability of 
intercultural communication, this paper first expounds the concept of speech act theory, 





greetings, language behavior, pragmatics 
 









    言语行为理论是语用学研究中一个重要的理论，该理论从行为的角度探讨了语言的使用，可 
广泛运用于外语教学与研究。言语行为理论主要是由英国哲学家约翰・兰索・奥斯汀和美国语言
哲学家约翰・Ｊ．赛尔提出来的。奥斯汀把具有言语行为功能的话语称为“施为话语”，而把表述
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    所谓寒暄语是人与人相接触时、分别时、或在集会中，相互使用的社交性、礼仪性的语言或
动作。这是诸多日语字典或词典中常被定义出来的参考意义。 










   
三 中日表达寒暄的言语行为对比 
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